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Boise State University 
Department of Theatre Arts 
presents 
A THURBER CARNIVAL 
Janet Eskew 
Joel Farmer 
David Farnsworth 
Lynn Godowitz 
Mike Hoffman 
by 
James Thurber 
The Players 
Becky Oakes 
David Six 
Jenny Sternling 
Denice Zundel 
Judy Stanton, pianist 
Roles will by played by different performers on alternate nights. 
Act I . 
Word Dance (Part One) 
The Night the Bed Fell 
Fables for Our Time 
The Wolf at the Door 
Scenes 
The Unicorn in the Garden 
The Little Girl and the Wolf 
If Grant Had Been Drinking at Appomattox 
Casuals of the Keys 
The Macbeth Murder Mystery 
Gentlemen Shoppers 
The Last Flower 
Intermission 
Act II 
The Pet Department 
File and Forget 
Mr. Preble Gets Rid of His Wife 
Take Her Up Tenderly 
The Secret Life of Walter M itty 
Word Dance (Part Two) 
P r o d u c t i o n  S t a f f  
S t a g e  D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R o b e r t  E r i c s o n  
P r o d u c t i o n  D e s i g n e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F r a n k  H e i s e  
T e c h n i c a l  D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R o g e r  L .  B e d a r d  
C h o r e o g r a p h e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e n i c e  Z u n d e l  
C o s t u m e  D e s i g n e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V i c t o r i a  H o l l o w a y  
F r a n c e s  H o p s o n  
S t a g e  M a n a g e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J o y c e  D e n n i n g  
P u b l i c i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e b e k a h  O a k e s  
B o x  O f f i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e g g y  S t r e i f f  
P h o t o g r a p h y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e c k y  E r i c k s o n  
H o u s e  M a n a g e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n  L y t h g o e  
A s s i s t a n t  t o  t h e  D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n  L y t h g o e  
P r o d u c t i o n  C r e w s  
S c e n e r y  
S t u d e n t  E m p l o y e e s :  
E r i c  B i s c h o f f ,  B r u c e  
R i c h a r d s o n ,  a n d  D a l e  
S m i t c h g e r .  M e m b e r s  
o f  T h e a t r e  A r t s  1 1 7 :  
T e c h n i c a l  T h e a t r e  
L i g h t i n g  
J o a n n e  O l s o n  ( h e a d )  
B r e n d a  G r u n k e  
S t a c y  E r i c s o n  
G w y n  H a r m s  
S o u n d  
C a r o l  P r e t t y m a n  
J a n  L y t h g o e  
C o s t u m e s  
S t u d e n t  E m p l o y e e s :  
F r a n c e s  H o p s o n  a n d  
V i c t o r i a  H o l l o w a y  a i d e d  
b y  T a m  C u d d  a n d  M a r c i a  
H o w e l l s  
P r o p e r t i e s  
T r i s h  C o o n t s  
T o m  H a n i g a n  
M a k e - u p  
T h e  c a s t  p l u s  m e m b e r s  o f  
T h e a t r e  A r t s  1 6 2  
S p e c i a l  A c k n o w l e d g e m e n t s :  " A  T h u r b e r  C a r n i v a l "  p r o d u c e d  b y  
s p e c i a l  a r r a n g e m e n t  w i t h  S a m u e l  F r e n c h ,  I n c .  P o s t e r  a n d  p r o g r a m  
d e s i g n  b y  M i k e  R i d d l e m o s e r .  
Coming Events in the Arts 
Theatre: Boise Little Theatre, "The Curious Savage." 
Directed by George Borchers. Opens January 3. 
Boise State University Department of Theatre Arts hosts 
the Idaho Invitational Theatre Arts Festival, January 
23-25. 
Music: BSU Department of Music: 
Senior Recital: Maxene Thomas, Music Auditorium 
8:15p.m., December13. 
Piano Recital: Sandy Herbert, Music Auditorium 
4:00p.m., December15. 
Wind Ensemble, Music Auditorium, 8:15p.m., 
December 15. 
Dance: Ballet Folk of Moscow in "The Nutcracker Suite." 
Boise High Auditorium, 8:00p.m., December 20 and 21. 
Theatre Arts Staff 
Dr. Robert Ericson (Chairman) 
Roger L. Bedard 
Frank Heise 
Dr. Charles E. Lauterbach 
Larry West 
Carol Spafford (secretary) 
Green Room Gossip- Facts about Theatre at BSU 
Tonight's production is one of more than three hundred per-
formed on campuses across the country as part of the American 
College Theatre Festival. The Festival celebrates the diversity of 
American theatre ... unified to bring the highest standards of 
writing, performing, and producing to audiences everywhere in the 
country. As a salute to the colleges that make this truly national 
theatre possible, the Festival sponsors thirteen regional events 
throughout the nation and then brings ten productions to Washing-
ton, D.C. for presentation at the John F. Kennedy Center in the 
spring. With this background in mind, we offer the following spon-
sorship credit. 
This is an American College Theatre Festival production 
presented by The John F. Kennedy Center for the Performing Arts, 
The Alliance for Arts Education, The Smithsonian Institution. 
Sponsored by Amoco Oil Company. 
